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Ú 1:1 reglan que par des prcoccupatiolls géostr"lcgiquc~ 
cxtcncmes ' . . .. I 1)1, sOllven! 
d 'lnl':gral;ol1 polil;'!IIC maghr¿bme. La I.hfTiculte de ces e 10 •. . 
contntdictoircs, pcut d'aillcurs se comprcndrc comple ~cnu d~ ~a complcxlté 
des elljeux IIlICrnal;onaux dans cene zonc. 011 pt::lIl aussl consl~~rcr que, pour 
de bonnes el de mtluvaiscs raisons. une partíc des instanccs dlngcantcs daos 
chaquc tIa! du Maghrcb conteste désonnais la pc~tincncc de. la slruct~lrc 
institutiol1llcllc de rUMA el souha;te une profondc reforme. MalS la (Iucs!lon 
d . . j 'on pe"! disccmcr I"existencc el le rcnrorccmenl de es! surtou! e saV01 r SI ..'
ro rmes de resislanccs a ces orienlaliOl1s étroitemcnl (( nallonal"slcs 11 au scm l~p socictes 1ll00ghrébines. Au wlllrnire, les évo,lulions plralég,Kqu~s ~n:~K~ 
dans la .égion !le conlr.tignenl-cllc.<; pas les Elals rncmbrcs de, 1, U 
mainlcnircl a noulTi r I'oplion, sous dilTérenlcs rormcs, de la n~cc~sKtc ~clucl lÉ 
de la conslruclion el de l'exiSlcnce d 'un ~E Grdnd Maghreb)) 1Illegré , 
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Cel"rliele em/ llbe ,,'/U' les imilillll;Olls lle l'U"Í(m d/l Moglweb "'rt¡be (UMA), leur 
gCIle.re, fOllction/l/!IIu!l/1 el /XJ$Sibilit¿f tle r¿{onlll!, A fJllI'/ir d'ulle t/lwlysl! his/orieo-
j lll'idiqllC el ti ',m InH'(l iI ,mr le lerm ill IIQ"-'I mCIlOIIS CI! queSljOIl le tlitlgmnfic plus 
rtlllllldll ,HII' lu I)(IY(llysie de rUMA ,' clle e,u morle 011 morioomle dc/mis 1994, lu 
Cml,H! élmu lo l/I/cs/iou (/11 StllwY(l Decidc"",I, AII clJIIlmire, 1I001S IIWllIIvu,f tluc loin 
Ile ,~'Ii/rc I/rrCtee. I 'UMA l' cOlllilllle ti fO/lcf iolllrer, méme si tle ftU;:UII irrégu/icre, 
1/O/'IIIII/lles I'ólllta/s qu '011 ignore IfII-gemelll, QII(1II1 ti 111 cm~fÉK ,'e:ulI/u!II dhuille dcs 
Ih'¿IICU"IIUS de 1989 CI lle /994-95 pt!l'mel de rclfl/iviscr l 'im/H)/,ltIIlce Ilu l l ru'sier 
5IIhrt/O/li, n:levolll cel/e de la situolian s¿,'U/'ill/irc e/ tIc 111 guer/'c d 'Alg¿,.ie, L '''rlic/e 
pose I/UU; la queslioll de IIIIIUIIlll: des illSlilllliolls ol(/glrr¿bille.r a jos; 'Iue la temle tles 
relltliol/.t ti Jl"i~;Éur,f lIiveo!lX depu/s 1994. ce I/ui (1 pernus de dée/ellder unc 
Jynomü/lle sociefllle d'¡"legmlioll qu'o/l experimelllc (U/jounl 'hui. EII guise de 
tOIIc1Wiloll, nous uJlptJrloflS dcs reJlexi(ms sur lo mise nu poj", iflSlÍfutio,melle qlli 
pourrnil flccom/JUgner Ulle éI'Cllluelle re/a/lce ¡Joli/jt/ue lle /'UuiOll Ju Mflglrreb Ambl!. 
A8S1RACJ' 
7ñi.f Imiele explores tire A"ub Moglrreb Un/o" (AMU) ¡" .flilll/io"s, Iheir creflliou. 
plllel iollíng l/nd cllllnces of reform, Deportiagfrolll a IrisfO";Cfl/ ami jllritlical analY,fis 
IIIId fie/tI wl//'k. we q/leslio/l Ihe mllin l/rgume", aplllioing Ihe AMU Immlysi,t; 1I is 
litad o/'fllilllÍllg sil/ce 1994 due /0 /lre WesleTlI So/ml'{J bsue, 0" Ihe co,,'rary, we slrow 
Ihlll AMU has,,1/I SIOP/Jed M'ork¡'¡g. el'Cn if ulII/e/' tlllom"/OIIS cOllllitiOl/S, clII',yil/g 0 11/ 
/IIIICOmes Ilrllf we 10'Xely ignore. Reganlil/g Ilre c(/use, ti dcl,,;(cd exominm;o" olllre 
1989 (/lid 1994-95 evellfS 011011' us /O miligme Ihe '/l/pi/CI afIlie SI,I/(/m iSSIlC, (111(1 rise 
Ihlll of Ilrc Alge/'it", sccurily cri,fis, Hle (lr//ele /l/cHes liS wcllllre 'fl/es/joll ol llre 
"red!i/' lit/11m: 01 AMU insfilllliolls I/nd /he holdiag ~{ IJfficio{ meellllg,r (/1 dijJe/'eo/ 
leve/,' sil /ce /994. wlriclr Irus Iriggel'ctI ti /'I!gim/l/I tJYllm"ics of inlegmfiot/ /cd by civil 
Jociely we tire eXIX!/'iencing loduy, As (/ clmcllls;on, 11'/: /'('flecl QII how eOllllllhe AMU 
be! ""tlale,I, In cose (/ poli/Ical move Wl)ll!d cvclI/II(1l1y /mb/ocle Ihe Cllnelll slnlemule al 
¡ht slImmll I!f lile o/,g(lI/lzmio". 
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U NE UMA ENCORE NÉCESSJ\lRE ET DÉSJREE, EN Dt rlT DES 
DIFFICULTES 
Des rorigi ne. ¡'UMA a ProvIXlué. pour des rnisons économiques el 
poliliques variet:s, un cen .. in sceplicismt:. '1ui s'es! accru uvec la deraillanct 
de I'organisatioll dans les aCUlées q umrc-vingt-dix el la premiére décennie du 
XXlc siéc1e. Soil a cause de la dépendance economiquc héritéc dt:s économies 
maghrébines, soil a cause des susccptibi lités tll:s nouveaux États el ¡eoo 
probl emes d..:: rron¡iéres, nombre d 'anulyslcs On! illlcrprélé la pamlysie de 
I'U MA camme un processus Ilmurel, prcsc!uc inevitable. Néanmoins. ce 'luí 
eSI pamdoxal el reSle a expliquer cslla pércnn ih:: de eCl1 e lnslilulion i.linsi que 
les demandes ilClucllcs en provcnancc de 10115 les rronlS pour su reactivulion. 
Cenes, le conlexlc aClucJ n'esl plus cdui de la fin des annecs (Iualrc-vingt 
Ol! eslnt.'-c I' UMA. Des cvolmiuns dans tous les dOllluines se sont ol>érées dans 
celte vingt:ti nc d 'unnécs ( 1989-2008) 'luí intruduisenl lIcs changemenlS 
d 'cnvergure el de profundcur dutls In ré;¡li té sur laquelle tlgil cclte inslitulion. 
Rlloul Weexsteen (voir su¡ml el il/Fu) ti soulignc qucJques-uncs dc ces 
no uvel1es conditions qui expl iqucnl In pcrt inence présente de !'UMA : su 
pe n inence économi(IUe duns le conlcXle de la mondialisalion, face au poids 
economique des Elals du Golfe ; sa pe ninencc comme póle de dévÉlomI~mÉnt ; 
sa peninence humainc face aux phénorncnes comme les flu x migraloires 
intemnlionaux; sa penincncc securitui re f¡lee 3U lerrorisme et ses reseaux 
trnnsnationaux; sa perlinence enc rgélique, environnemenlulc ou alimenlaire 
liét: non sculement uux multiples complemenlurilés des pays du Maghreb mais 
lIussi de Cenx de la MedilClTdnét: occidenlllle ; enfin, SOl peninence face aux 
de fi s du changement climalique el de la volali lité des mnrchés de malieres 
premiéres. Ces condilions s'ajoulent a une identilé mughrébine précx istanle, 
plus c1aire et fone dans le Mughreb ccnlr.Jl , milis qui devienl un él6 nenl 
r.Jssembleur de longue durée entre IOus les peul>les du grund Mughreb 1lr.Jbt:. 
Une nouvelle <lpprochc dans I'élude de I'U MA eSI Ilécess • .'lire, une 
upproche en ruplure ¡¡vec le scepticislllc dominant el les expliealions o 
posteriur; des échecs de celte orgallisal ion, qlli premlc en comple les 
ch:lI1gemenls dan S le;: contexle géolm liliqllc , d tllls I'évolulion de 
l'environnernenl économ ique inlernnlional el régional , el dans I'equ ilibre 
intente des ÉIUIS maghrébins. NOlre IIInbil ion est d 'essllyer de comprcndre ce 
qui donne eneore de la créd ibilité :i ce projel Imlili(]ue, ses chances, ses 
nOllvelles contruinles el aussi ses espoirs. Celle rccherehc, s'apPuYllnt sur les 
documenls officiels el des cnlretiens réa lisés en AIgérie et lUl Maroe, purte 
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egalement sur ce qui, au conlmire, fait apparailre qu' il eSI voué a I'échec, ¡i la 
disparition ou a une lransfonlllll ion radica le. 
UNE UMA ETATIQUE IRRÉGULlERE FACE AU DY NAM ISME DE 
L'UMA SOCII'ITALE 
Le processus de construcl ion régionale maghrébine se définil jl<lr une 
évolulion a double niveau. CeHe inlégmtion eSI menee, d ' une pan , jl<lr les 
inslilulions de I'U MA créées en 1989 puur const ruire l'Union, el, d '<lutrc part, 
par des logiques sociélales voi re comnmnauluires qui. fonl de I' UMA un 
espace de d ymuniques el de solidar;l és Irnns K\3tllnal~sK acv:lI~t K le 
fonClionnenll:n1 irregulier des inslitut ions maghrebincs, l 'U nton mughrebl ne 
est néanmoins alimcnlée par des IIspirations el des de fi s eomrmms auxquds 
adherent les I>opullllions du Maghreb. Une ambition Impulai!'e purallCle el 
constante (Iui rcdynum ise I'intégrntion région¡¡ le, Inmseende éga lÉm~nlK les 
cliyages 1)()lil i(IUeS el dépasse les fronli eres clatiques permcmmt amsl de 
consolider cette Unio ... 
CeHe double évolution donl parle aussi Yucinc Tekfa (voir i/lfra) t:SI 
précisement mise en relief par l'ancien Seerétaire general ~É l 'U.rv'A, I '] ~bib 
Iloulares (2001-2006), encore en poSlc lorsqu' i¡ a élé IIllervlewé. A la 
queslion (( eommenl se pone l'Union du Maghreb Arnbe '!)), Boularés a 
répondu avec ras mul de franchisc el une irritation v i s ibl~ : 
(( Cel¡¡ dépcnd de ce que vous entendez par I' UMA . SL vous voult:z parler 
des Slruclures d ' une orgllnisalion créée en t9g9, je vous dirais que ces 
struelures soutrrenl a la fois de lem propre Conslilulion de dél~u1 qui ti slipulé 
dans I'anicle 6 du Tmilé de Marrakech que seulle Conseil de la Presidence 
de ¡'U MA a le droil de prendre dl."S décisions mais des décisions prises a 
I'unanimilé. Cotllmc le Conseil de lu I'résidence ne s'est paS réuni del)U;S 
1994 ses struClures SOIll ankylosees en quelque sone. Si vous enlendez par 
l'UMA I'ensemble des uulorités deS pays du Maghreb dans lcur coopéml ion, 
je vous dimis que eelte UMA-I;i. ex isle. Mcmc qu 'cllc fonclionne bien. Nous 
avons une UMA des banques (I U; regroupe les 65 banques de nos payS. une 
UMA des USSUflInces, une UMA des médecins, une UMA des chcm;ns de fer, 
donc plusieurs secteurs qui funclionncnl. Lu cunclus!on ¡j ~;rÉ l: de. cela esl la 
suivante : ehaque fo is que la déc ision ti apP¡lrlenU a llcs mslllullons, t\ des 
organis¡ll ions ou a des enscmbles proressionnels ~Iu i ne . dépendenL I~a s 
direclemenl des gouvernelllelllS, un a pI! consti \l1er une \llI1on maghrébme 
elTicace)) (Intcrview du SG de I'U MA , 25- 11 -2005, site officict dc rUMA). 
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Ce Inblcau b1llairc doit clre quclquc ¡leu nuancé puisquc. en fa il. i1 ne 
s',lgi\ pas lfun ubSlllclc des Élat!> ~a¡s des di~ig~anls 011 dC,s gl~lvcn~clllcnts K 
E ·· ,·,' ' · ' J MA fOllclionnc au IlIvcau dc rCUI1IOIIS IcchlllqUCS. des cxpcrts n rca I ", , .. 
el aussi bien au IIIvcau du comité dc suivi (sccTI:laircs d '~la lKs 011 l~n~I~lrcs 
delegues) <¡u 'au IlI VCil U des commissions ministcricllcs. ~ ou les d7c'S' ?tlS 
SOn! frcinccs 00 bloquées. e'est juslcmenl au sornmcl de I Élat. ce q Ul ~nlcvc 
;i I'organisation IOtlle impulsion politiquc el ~IJIC s~nction ~o rlC all sKc~ '~ des 
sySICIllCS juridiqucs internes. C'esl al l1si qu~ Ji cXl'.mnc I-Iab.b 1~~lilarcs . 
II Lorsqu'i l s'agil de tuller cOlm e I avancee des S3UIC,cllcs,. dc la 
dcK~nifjcal ion , de fesOlldrc des pro?!¿mcs vClÉrina,i~És Ira1ll, ~ro~¡ lólhÉl's, de 
oclerminer les aquircrÉK~ Ird nsfrontahercs el la maniere de lÉ~ h;soudre, Je 
IClCcolllllmnicalions. de Imnsl>orl ,¡crien, c'cst-a-dire les problc1l1es pressants 
0 11 <¡ui pellvenl clre re,.¡olus ,m niveau d~s m ini s l~ rcs, alo~s ~I n'y a ,,,"cun 
obstaclc, l .. ,J Mais si nous voulons tTaller dll devcloppelllenl de I rM~ 
jusqu 'a un marehé commun, tlne unío n économi<l,ue, :l lors n~tI,s avons bC~~ 11l 
d ' une déeision cllli Te et ncltC de l'ensemble des clIlq chc[~ d Etllt )) (01', ClI,), 
LE MOMENT FORl' DE LA CRÉATION ET LA I'A IOLESSE D!J DESSEIN 
INSTITUTIONNEL 
Des année.. . vingl aux années ei nquanle, les mouvemenls patri~t¡~uÉ~ au 
Maroc, en AI¡;érie el en Tunisie onl associé le eombat puur les Ilbe:allo,ns 
nalíonalcs a la eonslrllction du Mag~rÉb, Un bon É~Él~¡plÉ esl le pl cmlÉ~ 
mouvelllent Illllionalisle algérien, 1'(( Etoile kordJAfn~lIlc,)~ EE~A), fonde 
par Messali I-Iadj dans les annees vingl, ou r Associatlon d Eludl,ants kord~ 
Afrieains Musulm;ms, Apres, la célébration d'un SOllllllel maghrébm a ~chouÉ 
historiquement il deux reprisc. .. aVllnt \;1 cre'ltioo de l'UMA.en 1?89, D a,bor~ 
en 195610rsque les {em{ers de la révoll1li~n algériCl~nÉ ( llII :11~31~n l ,sc rÉu~1T 
avel,: le roi Moh,uned V et le président Hablb OourgUlba ont É~É k,ldIMmIléK~ (lar 
des mihem: IIllra-eolonialistes fran~il i s, ce qll i n'a ras ÉlllpcÉh~ la l Én ~lc en 
1958 de la Conférellce de Tangel' par les IC(l({er s des II"OIS 1>,,11IS ou 
mOllvcmcnls nal iollOllisles du MOIghreu (1' Istiqlll1. le Deslour É~ le F,LN), Un 
évenement cle f d01l1 le 5()C",e ;mniverSil ire vient d 'e.t re co~nll1Émor~ <,In~s la 
vi lle scptcntrionalc (Iu Maroc, Ensuite, lors ~És annces pl l ulllll~ et slix,lI1~É~ 
d;x, <Iu(lnd le Conseil Ilernlllllent ~onsultatK,f ~u Ma~hrÉ~ ~C I ~M) ~ fmlli 
cuncrctiser une naissante enoperatlon multllatcrale (a qllall e p.lyS, sallS la 
Mauri tanie) dans une cnti té plus ambiticlIse et durable, 
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La tenlative réussie de 1989 est amvée :lU lerme d ' un lent el long 
processus de rapprochement. par lequel les cinq EIOIts de la region onl reduil 
le ehamp de tensioos, ce qui a entrainé entre 1986 el 1989 la résolution de 
di vers dinerends fromóllicrs, le rétablisscrnent de relatians d iplomatiqoes et la 
reouvenure des fro ntiéres (entre la Tonisie el la Libye, et entre le Mame et 
l'Algerie). Cclte Ilonnalisation progrcssive a abouti a la rcncontre de Zeralda 
(Algerie) des d nq chef. . d 'Élólt le 12 juin 1988. Les Commissions qu i sont 
sorties de ce Sommct eurent la c harge de prép.1rer le traite de Marrakech, lextc 
fo ndateur de l'Union du Maghreb Arabe, signé dans la ville marocai ne le 
17 fé vrier 1989. 
11 eSI vrai que I'integrntion maghrébine a re(,:u a J ilTerents rnoments 
I' im¡>ulsioll indirccle ou reactive de la eonstruction européenne (Chelly, 
2007). Cela a éte le cas tanl en 1958, lors de 111 Confcrencc de Tanger (une 
année apres la siguatore a Rume des lru ites de la COlllmunalllé eeonom iqlle 
curopéennc el de la Commu"aulé de l' Énergie A to rnique), (IU 'en 1989, lors du 
Trnité de Marrakech, Irois années alJTeS l'adhés ion de I' Espagne el du 
Portugal dans la Communiluté Européellue, et dellx ,lIlnées aprcs I'entrée en 
vigueur de l' Acle Uniquc Eurolx:en fi XD ll1 eotnme objeetif la crélltiou d ' un 
marché commun europeen des la fin de 1992, Snlls qu 'on puisse uier les 
forees inlrinseques de la constnlcliull maghrébi ne, foree eSI de constaler que 
le SllCCCs de l'il1légration européenne a aiguillunné les dirigca nts maghrébins, 
1I en va de mcme puur les projets énergétiqucs euro-maghrébins, qui, en 
eommem;:ant pour le gazoduc algéro-ilalien (nommé Transmed ou Enrieo 
Maltei) soivi par le gazoduc algéro-espagnol (nolllmc Mflghreb-Europe ou 
Duran Farrcll) ont do nne une fone impulsion a la n:lissanee de rUMA '. Faul-
il rappcler (Iue le premier esl devenu opérdtionncl dans la deuxiéme pariie des 
annees <Iualre-vingt et qu ·i l a elllraíné raceord préalable de la Tunisie, par oU 
le gazoduc devait transi ter, alors que le deuxieme a eté p.1rilphé avant 1989 et 
nlis en fonclioonemenl en 1995, une fois obtenu l'aceord du Ma roe dOn! le 
tcrriloirc esl traverse aussi par le ga:r.o<lue1, 
Un au lrc aspccl de la c ré¡¡(ion de rUMA a soul igner est la résolution, Ol! 
10UI atl mo ios I'isolement des connits. qui a ouvert la voie a Marrakceh, 
t aÉll ~ nouveaux ga7KoducK~ euro-Iuaghrébms sonl ma intenanl en eonslruClioo, 
Medgil l entre l'Algérie el ¡'Espagne el Galsi, ave<: la d,rré,'ence sur les dcux premiers 
que les nouvcaux unisscnl direelemcnl J'Algl:rie IIvec l 'EK~pilgnÉ el l' ltalje sans 
lraverscr 111 le MaTac, ni la Tunisie. 
2 Zakya Daoud ct Puu l Baila, [)ossiers el doculllenls " La créallon de ¡'Unjon du 
Maghreb Ardbc 1'. Mtlgh,.cb·Mc,cI,rclc, n" 124, 1989, p, 137 el ¡mss j, R, BuSIOS, El 
fllmbio IHJIi/ico ell Argelia (1988-1991). Amilms Ile 1111/1 ImrrsidÓII diSCOlllall/c, 
TI.csc d'Élal, Madrid, 2004, p. 400. 
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NOlls avons déj:¡ évoque la <¡uestion des diITercnds fro lltaliers el le 
rélabl issement de rdations d iplomutiqucs. Quant uu CQnll il du Saham 
Occidental, 0 11 doí! nol!!f que ¡' upprobation du Maroe el du Front Polisario 
de la proposition de paix fai te par le Secrelaire genéral des Nat ions ufi ies. 
Javier Pérez de C uéllar (Accord de principc du JO maí 19R8) elail intervenuc 
avanl la confércncc de Marrakech milis aprés ecHe de Zéralda. Cel imlKHtal1l 
accord va débouchcr, en 199 1, sur ] ' l l1l1l0nCe du cessez-Ic-feu t': tl 'adop,ion 
par le Consei l de sccurilé d ' un plan de plI ix 011 plan de réglcmcll \ aceeplé par 
les deux Imrtic:;. 
L'utnél iOl1llion consequcnlc des rdal ions cntre le Maroe el ]'Algeric a 
ega lemcnl I>crmis , ' udhesioll de ces deux pays au principe du reglcmcnt du 
confli l du Sahar... Occidenla l. Pllr la sui le, les deux pays se sont concenés tk 
maniere :i ce que le conflil du Sahara et le processus de la conslruction 
lIlaghrebine ne se mélangent pas et suivent des voies de résolut ion bien 
dinerentiécs. 11 n'y a ainsi mlcune mClll ion ex plici te du Sah!ltn dans les textts 
fondaleurs, el seule la d ause qui interdil au x. Elals d ' abriler des groul)CS (Ioi 
s'allaquenl lIUX. aulres Élals fai t impl ici temenl rHérence ¡IU sujel de la 
discorde. Si , par In suile, le plan de réglemenl, nOlalll ll1ent I'organisa¡ion dll 
référendum, a rencontré des d ifficultés Ol! deS probléllles d'applicalion, ecux· 
ci n'ol1l pas empaché la tenue des SOlll lllelS maghrébins q ui onl sui vi (en 1991 , 
1992 et 1994). EnHn, eomme 1I0llS le verrons ci·dessous, I'i nlerruption des 
d ils SOllllllets en 1994 n' a pas eu un rappon d il'ect ni autonlUtiquc uvec le 
eonni t du Saham muis plutót Ilvec I'insecurité lerrorisle, el plus conerclelllent 
avcc l'allentat pcrpé tré n l' hotd AII"s Asni de Marrakech (Iui a ule 1,lusicurs 
lourisles el!".1ngers1. 
Mais revenons au moment de la fondation de I'U MA puur tenter de 
comprendre le dessdn inslitulionnel de ceHe organisation intemaliol1ule. 
Plusieurs j ur istcs mllghrebills, COllll11e Ahmcd Malliou ( 1999), Mouluy I lul11id 
Touili ( 1996) el Hareth M:zioudel ( 1990), en Oll t proposé tlnc anlllyse 
pe rtinenle. Relevons 'luand IllCllle q ud 'lues lIspcclS qu i découlclll du 
recoupelllcnl que no ui> IIvons e rfee lllé e ntre ces una lyses et l 'elUde 
compar:ltive (IUt nous avous mcnée enlre I'UMA, d ' ullc part, el I'Union 
Européenne (UE) et la Liguc des États Ar...bcs (LEA), d 'aulre p:lrt4 • La 
premiere camclérisli(IUe 'lu'i l con vient de: re marqucr da ns la forme 
insl itut iOllnc1k de I'U MA est SlI n:lture élllinellllllenl h i éril rÉh iq u~K Dans la 
pyr::un ide, 0 11 re lTl llrque une ligne de d il'ccl ion el de subord imniOlI tres dllire, 
parlanl du SOtlllllct (le Conseil présidentiel) avec ses organes aux iliui res (le 
3 Consuher le lableau ehronologique de I'UMA plus baso 
4 Voir le Illbte¡1lI cumfJilr.uif UMA-LEA· UE, ci·¡¡prés. 
L'UMA : lNS'rnUTIONS, fONCTIONN04I:NT €T I'ROSI'EC11VE 
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Conseil consultutif et l ' lnstance j udiciaire) qu i dominent le Conseil des 
Ministres des Affaires Étrdngéres dOllt del>t:nd le Comite de suivi, '1ui, á son 
tour, d irige le Seere tarial genera l el les cOllllll issions min islérie lles 
spécialisées. L'image du schéma d(!s ins tilutio ns (voir injra) Illet en evidence 
cene structure vertieale. Celte verl iealite a ele vivcment cri liquee, meme par 
des responsables que nous avons interviewes5, car, si elle donne direclion el 
coherl!nee:i I'ensemble, elle risque aussi de bloquer loute I'urganisation si le 
SOm ll1el ne se reunil pa fi, ce (Iui est precisément ¡¡rrivé. Tous les responsables 
contacles, ¡IU Consei l consultali f (parlement maghrébill ) a Alger comllle au 
Secrelllrial général ti Rabal, onl evoque la nécessite d ' une réforme des 
inslilulions de 1'UMA, mentiOllnant des ill il iulives internes deja entrcprises 
pou r y parvenir. 
La hiémrchie nene qu ' on rereTe dans I'U MA eSI le produil d' une volante 
claire de proleclion de la souvcrn; ncte nalionale, eonulIe ti soulig l1é Mzioudel 
(M:zioudel, 1990, p. 23). En elle l, le Conseil de la Présidence fon el lOl1n(: pl us 
comme un gotlvemelllenl conféderal q ue COlllllle le I)()Uvoir ex.ccutif d 'unc 
organis:llion internalio nale oú d ':lulres pouvoirs, tels q ue le Icgislntif ou le 
judiciaire sont deslines:i conlrecarrer I'executif. Les Élals fondateurs unl bien 
preserve teur libenc de décision el leur cg'llilé au sein des instances de 
décision, d 'oú découle la parilé dans tous les org:mes de I'U MA'. Cclte 
affinnal ion de souvet, linCle esl lltlssi Illa ll ifestc dans le 1I10nol)OIe de 111 
decision el dans la prisc de dccisions. Sur ces deux. sujets, I'arlide 6 dll TmilC 
de Marr:lkcch élablil (( Le Consell presidenlie! est seu l habilité a premlre des 
décisions. Ces decisions sont prises :'1 I'unanimite des membres )). Nutons 
aussi (lile I'unanimile des membres n'esl pas la méllle chose que I'umlllilll ilé 
des membres presents all sommet; dillerence cruci:Jle dans I'évenlua lile 0 ':1 
[' un des IIlclllbres decidcmil de boycouer It sommel. 
Dans l 'ol'g¡lII is¡lIion lllughrebine, COlll lllC on le voit dans le tableau 
comparulif, n i le I'urlement (Consei l consul lat iO ni la Cour de justice 
(Instance j udiciai re) n ' ont e te dotés deS pouvoi rs suscepti bles d 'equilibrer 
ceux. du Conseil presidenticl. 11 es t vrai par exemple que, au cours du lo ng 
processus dc const rUCliun européenne, le Parlement n'est dcvenll (IIIC trés 
S I'ar eXCIIIIJle, Me Said Mokatldem, sccrl!\¡¡ire tlu Consci l Consut \a tif, ,n¡¡15 IIU SSI 
M. ll ubib Boulures, anclcn secl'(:lIIire généru l de I'UMA (illlcrviewé Ilur IInlcII I 
Chclly ¡\ TUllIs) el M. Zouhei'r Mcrdlllt)ut, dircclcur généml du Sccrélllrill l Gcnl:J'al ¡\ 
Rabul. 
6 Mcmc le Secrl:lurlll[ avunllu réfonne de ¡'anlcle 11 ':IOI[ cOlnpose par un IIlcmbrc de 
chaque I'!lat. 
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ISO L'Q ulOS I SAIl AIUI!N, IIOII. S p~ Irc N O 9 ·2, 2009 
Tnh/~uu Cmll/l/lruliJ ,mlr~ r UMA d'ulI~ pur' e/I'UE ~llu f.E/I J 'u,"re IJarl 
h llme ¡undlque 
de la db;l~'on 
M,SS.OIl el 
obJCCh rK~ 
M~k 
Ilf\\(\ouumull de 
1'11\1811 
kalur~ 
mKsl l l ullooll Éll~ 
0 15111OOllon o.Ic 
fOllO:11OI15 00 
cumpCtcllCC.'l 
I'ouvom. des 
IIISI, '''I1()11S 
tllul!;.CL el 
finance",cnl 
FACt: " '.'IIE FACf: ¡. I.A LEA 
nif!;"f!'IC~ ' V(Me ,,,,nd.,!:n:: .i la n~jlI"lh~ 
tk rUI: comrc vOle i l'ur.ammllc. 
¡:~ KcK .. lcmcnl de la UMA. 
Si,III¡",,,It! ' unanl1\l llé (el p3lfOlS 
m3JOt";IC al li:gtt), i la LEA, les 
dCcislOllS n 'obhgcnl ti"e les mcrnbres 
qtl. VnlC'flt ponl 
I)ljP,." .... ,, · p:t~ de nOflI\C$ d' erre! 
OI«:CI el ,mmédlal (d,ra;hvcs. 
reglcnv;nIS. t1i:c151OnS) de r Ué vas de 
SI' rCflonlc dC$ 0011'_ 
commnnautalU;:1i ~r! la; drolls 
nKl tnne "~ 
$''''' /11111/1' . Oble<:hr scmblable de 
rb hscl l' "u\\g,al,on Cc:0I1Ofnl!lUCCI 
hatnK'fIISCI CCllai1lC$ pul ll iqllCs. 
S",,,/,wJ,, : Ibns les 2 1I '1 a !I,cvalcl!Cc 
de !' lICco ... l ;nlcm" IOI,al comme 
nomlC Ju. llhquc (p.lr el. la; 
oonvcnUOIIs magh,Cb lllcs) 
D,ff¿nmCfl ' La I..I:A chc rehc Ii 
cooHIUllllcr les poh h <jIl CS del élDI' 
rncmb,CIi amsi qn ' ~ ICstlutltC tJcs 
conIrOYCI5C.\, 11111 5 I>II S 11 obt eul! 
rUnIon el mor\~ I'ml /:¡;f1IlIon 
rCg ... "alc (I,:.ele de 1~ U ! A) 
f)¡Jjh"'IIr:" . C0111111111111311Sll1l0n il I'UE. Srn"/m"I,, , IIu É ,gmlvcl11~ "'Cllmlnc K 
Dif./¿' f!'lI"t' : I'UE CS I ulle or!;o1msation S,,,,,U/,,tll! · les denl ront orgn nisati01\S 
SlIllfllllallom,lc. la lillS d ' inlcg13lion el nOll SUIJllll1al iooalcs, basCcs SIII 1111 
il1lcr-<!:lall'lUC fli'CI C .nlcr-<!:Iallqllc. 
l)iffb.HlC>! . danR l 'r~ il y a une , . S,,,,'¡,r,,de : ni I' ulle ni l'aUlrtl ' 
dI51,,""I!OI1 o.Ic COIn¡w.::IClh:cs enlre I UI: orgamsaliuI1 n' a de con'll\\lenccs 
lcompi:lÉnÉ~ IlfO(1fCS ) el ~C'l élau; pI"OPI"cs, looles sonl o.Ic n~llII É mlCI. 
mcmbrc:s, mane de comf1CICllCu gQl.l vclllenll'lIlalcs 
parlagéa. 
5"", /1111111' : le $CCfcl3flal 1,":nér-a1 ave<: 
ses d,.\Xl iO!l$ gCnmlcs ' ''I'lJClIcnl UII 
1"'"'\1 I1 COl nn11!>5I011, de méflle que les 
Éon~"s mnm;lf" el$ de r UMA 
' C5SCl1lblcnl ~r~ rollsc lIs de I'UE. 
J), ffrlt!llCt' la Ihll"fn,:1lCC do; pouVOfrs 
a lll1bt1C!¡ II Ul '''plllrIIlIl~ esl I1UI"bl o:, 
I'UE l1yn nl de IIUI S$8n1CS n lSh lUh Oll5 
Cllll1n lln~ r';¡ lIÉs (Ic lles que la 
Én"'I1l'~p'MI1 , le l",dc111Cnl 011 la tour) 
S",,, /IIOO" : potl VQtr ,1KI,e,a lrtl el 
leglslalir rlll ble, pIlUVOII ub:utir 
hypcr·dévdopp: ; le (;()f,scol 
cotlSllhallr n'a pas d'allr ibullOII 
'égls'allvc 01' o.Ic CQllIfólc pollllqllll (i 
I·"'$lar o.Ic 1" tEA), landls quc la tl)l,l, 
(lIlCxoslanlc dalls la LEA) lIe P'C"t ~Ift I .• 
SillSIC quc par les \\1315 011 le ~onsc lI 
pr6; lo.Icnllcl. 
I),II;"I!' II"" lilIl1 «:"~ IlOn fiscal .:s ~' non Srnnl,¡IIIJ.: I~ I..EA ~sl 811 SS1 fi nul1tCc I • 
l)r~hlf l ll lelC lIÉsK i ~a nehcssc Ml1o.nnl t par des qu,,E~ p ltull fi :;C!lIl~ fix es par le I • 
U 1 n\s~I1lC de I r I~l CI 1110nlalll ralblc conscol ("rgKlle exéc lII ll) d ' lI11 II1nnl~111 
(Cl1VIIOl1 $1,5 mllll0ll5 COI,l re 5200 flOO faible (cnvlfol1 S50 1111111011) 
""lllon de .. " tlgel dc I·UE}. J K~ 
5<n,,,",c (::1''''''''' ''''' 1"01". ¡-
I 
I 
L·UMA : INsnnnrQNS, fONCl l0NN"""I:I'1T 1;1" l'IIOSI'F.é nvl:; 
'SI 
EVOLUTION ET FONCTIONNEMENT SUJ GENERIS DE L' UMA EN 
ABSENCE DU SOMMET 
L' UMA a connu, comrnc on I'a vu plus halLl, une imcrruplion de ses 
aCli vi.é.'i au ni vcau du sommcl presidcll licl dcpuis 1994 . Une dc.'i conclusions 
de nos cnqueles esl quc meme si 'es acteurs el obscrvateurs conlinuel11 a 
répélcr qoe la cause do II gel marocain de ses acliviles », lel qu ' il a ele 
officicllcmcnt annonce, esl le Ih ige sur le Sallara Occidental, ce con ni. n'esl 
pas liI raison d iree.e ou immédiale qui a provoque le blocage. O n le doit plutÓI 
a I'atlc nt il l de I'hótel Alias ASlli de Marrakech (le 24 OIOÜ' 1994) el au 
probleme de sCcurite cree ensuite el accentue par 1;, rÉcrudcK~ccnÉÉ de la erise 
illleme algeriellue. Bien sür, Ic Mame a eVO<lue le difTerend du Sahara dans 
les declarations qui 001 precede I'annonce du gel de ses aclÍvi'es dans "UMA 
(el Khalif;, C hater 1999, p. 53-54). II nc s 'agil ¡ei ni de nier ces dcclarations, 
ni de minirniser la porlee de ce confl it sur le clinl<ll régional. 1I cs. par aillcurs 
vis ible dans lc repon sil/e lIie du sommct de 2005, un sommel (Iui a échoue 
préeiscment a cause des menaecs de boycol1age dc la I)an des Milrocains et 
Algériens si leuts IlOSitíons sur le Silhara n 'claienl pas prises en considcralion 
(voi r la Chrollologie üifra). 
A cela, il fau' ajouler ce qui s 'esl passe au momenl de la fondation de 
rUMA el dans la période 1990- 1994. Comme on I'a rappele plus haut, en 
1989 le conni l du Saham n'e.ail pas regle; au mieux, il etai t en voie de 
rcglemcnI, ce qui n'a pas clllpCche I'enlenlc algero-marocai ne, base de la 
crcalion de I' UMA. Si, en 1988-89 le d ifTérend n'a pas fail obslacle a I' UMA 
el si les deux pays se son! enlendus pom isoler sa resol ut ion de la conslruction 
m.1ghrébi ne. pourquoi scrail-il devenu une barriere infraneh issable apres 
1995 '! Quant a la période 1990-1994, oÍl le dynamislllc des sommets a 
coincide avcc les premicrs problcmes lies a 1'0rganis:uion du rCferendum au 
Sahara, elle monlre que cCl lIspecl du d ifT¿rcnd algero-mllroca in ne delennine 
absolumcn' pas le deslín de I' UMA . 
I'eu d 'ana lyses sur r UMA se SOllt preoccupees de son e trange 
fonctionnelllelll a partir de 1994-95 . POIIr la JlIrp~1I1, lellrs nlllcurs se l¡mirenl 
;i constater la persiSI¡mee de la crise ins tilulionnelle el poli tique du proceSSIlS, 
II lors CIU 'í l serait importan. de comprendre commenl I'Organisation s'es t 
habiluée ¡i Irnvailler sans SOITune', el commenl elle .. mell1e rCllss i 3 proouire 
bon nombre d '3ceords, soovelll en ¡¡SSociilnl ou rllll ianl les forces les plus 
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dynnmic]ues de la SOCiClé, Ids que les groul}t:s ou associations professionnels. 
11 CSI vrai que ni ]' ancien Sccretaire générall"labib Boulares, ni j 'uCllIe] n abib 
Oen Yahill avce 1t:urs equipes respect ives. 11 '0111 réussi ú urganiscr le VII" 
SornrncI de I' UMA , rc]>orlé au moins ú (!t:ux rel'rises en 2003 el en 2005. 
Muis I'organisal iorl a remponé plusicurs succes, souwnl ]>eu connus, dans 
des dornaines oi! I'Hpprobation des chÉrK~ d'Élal n 'élai! pas nécessai rc. 
En erret, ]'U MA a conCrelcll1cnl ¡¡vaneé d:lIls la lu lle contrc l. 
désenification, la coo]lératioll banca in.:, la Itllle :lIIli-acrid icnnc, I'élcclricité, 
]' infonnation , la médcci nc ou la lulle anl i- Icrrurislc, comnlC en Icmoigncm un 
ensemble de travHUX ninsi que les nomhreuses disposiliuns 'tpprouvl!es, les 
conven\ iolls signées ave<: des organis¡ttiolls imernal ionu les uu groupcments 
d' I~ 1 3 I s (comme la FAD, le PNUMA , l' ALECSD apparlenam:'t]¡t LEA ou le 
Di¡tlogue 5+5), ella mise en m¡¡ rche de l'Union des b<ltl(lues maghrebines, du 
PQOL-UMA regroupant loutes les agc t1t;es de pressc ou encure l'Union des 
médl.."Ci ns maghrébins. 
Entre 1994 el 2008 , penda nl ces ¡muées de fOnt;liormcllIelll in égulier, ees 
aequis sonl dissirnulés derriere l 'apparence d 'échec el de p.trulysie dis lillee 
par 111 plupan des tnéd ias et nombre d 'analóslÉs~K Si I'impaliencc a I'ég!trd du 
ryt hme d 'avuncée de la construetion maghrébi ne eSI legitime, les ponraits 
accablall\s qu 'elle suscite SOn! s irnphlicateurs de la rC¡llité en ce qu'ils 
ignurenl ou négligent I'irnponanec dUIr.lvail fa il a 1>Cl iES p¡IS el sur l<llungue 
duree. Les ré:t lis:ll ions les plus rel11l1rquables de rUMA duns cene périod~ 
relevent de trois mét hodcs de Imvail : 1) le Intvail ordonné el systémitti<]tlc de 
reulliuns tl.."C hniques el m inislérielles (voir le tablcau des réunions de 
rU MA); 2) la euord ination avt."'C les inslílllccs inlerllatiouales, soit de 
cametere régional (5+5, I'unenarim euro-Illédilerranéen, donc UE. LEA , I,!te.) 
ou mond ial (FMI , FAD, JlNUMA, elc.) ; 3) le decJenchcrnenl el le soulien 
appones aux inilintives rnaghrebines de la sociéte civilc, uotlllllmem les 
COfl>Offi tions professionllellcs eotllme les banquiers, Ics juumulistes, les 
rnédecins, les hOlllntcs cI ' arrai rcs, elc. 
Si I'un ex am ine le T:lbleuu des reunious ¡Ic I' UMA (voir ¡"lm), on en 
reti re 1' Impression genemle que le rylhmc dl..'S reunions cs! :ISSe'l soutenu el 
équilibre enlre les dilTcrcnls organes de CCIIC organislll ion. Ainsi l>eul-on 
conslll ler que I'ubsence du Somrlle\ présidcntiel n'a pas IX)(\e une alteillle 
8 Vid . llar ellt: rlll'l c: lludqut:s litres d'articlt:s : I\ltmed RoulIdj i!t , l. 'UMA /liÓ'/! (i mal 
( 1994), Ghaouti Mt:kllltlchll, L 'UMil I/fI;SSflm: e IIIst""I;Ulllltdle el échcc (1'1II1¡'gmtiM 
(! 1)1)1) Oll Roberr A Mortrrncr. AMU M)'tlr mI" RI'lIlity (\<)1)<) 
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vmi men! grave aux IrdvallX des ¡llItres insl¡tnCes m¡¡ghrebines. Malgre I' image 
Ires n!p¡¡ndue de p¡¡rulysie, la réilli té munlre UII dynil lll isme assez run des 
inSlilll liuns de I'UMA . La deux icllIe cunslalat iun est que, mis ti pan la 
Commission des infrustntctures el le ComÍle pennancnt mllghrébil1 de 
I'environnernent , IOUS les aulres organes se sont reunis de f¡u,:on periudique ct 
On! tenu un nombre similaire de renconlres ;i. la dalc d 'uujourd ' hui. Seuls, 
lrois comités, dl: creation recente, presentenl deS chilTres raibles tic sessions, 
ee qui eSI nomml puisque la création est dans IOUS les cas poslerieure a 1'1m 
2000. L'i nSlmmtl ion d 'un nouveau Conseil des Minislrcs de l' lntérictlf (volr 
mfya le Sehérna de I'UMA) re llele uné préoccupatioll gr.mdissante vis-ú-v is 
des questions de séemité dans les EHIIS du Maghreb, el une prise de 
conscience ehez Icurs dirigl:ants de la nature intenmtiOll:lle du phéllomenc 
tCITOriste, sunoul apres I'annonce de I'exis tl:nee tI ' une bmnchc m¡lghrebine 
d' al-Qaida (fin 2006). 
L"\ lIynarni(llIe des réuniolls se tralluÍl par une pillloplie de seminnirl:s, 
ll le1iers, con ferences, grou)lCs d 'expcrls, gruupes ele pilotage, comités 
pernmnents, etc. Les renconlres ministericlles luu niveau de la COllllllissioll 
scclorielle ou des Conseils Ihématiques plus spcci fi(IUes) sont précedées par 
un grand nombre de lravallx, éludes, mpllOrlS el rl:commandations élabores 
par des équipes régiormlcs d 'ex l>erts. Au coues de ces discussions el 
évenements, les callres techn iq ues d 'orga nisalions inlcrn3lion¡¡lcs 
interviennent assez SOIl VI:I II CO Il1I11 C collabonl tellrs. obscrv:t lcufS Otl 
fournissellfs d 'ex pe rl ises. Les dcc is ions ¡I TrI!ICl:S pur les Minist res 
rnaghrébins. apres avoi r d iscuté les propositions faites par les eX llCrls, passent 
llU Comite de suivi (integré pa r ks Secn!lui res d 'Elllt aux ¡¡lhiTeS 
Illaghrébines) qui . 6 son lour, les adresse uu Comite Maghrl:bin dcs Minislres 
des AIT¡¡ires Elmngeres, organe j( supréme 11 d 'approbalioll des déeisions, á 
déraul du Somrl1el presidelltiel. 
"4 
Elal tJclll~/ ll"R rilll1;o mr d~· priná puQux or/:lInes'J d~ /'UM A Ej'I;II~/ lMMlJ) 
NO.\lBIIl: 
n ",n; 01: lA 
ACCV.\lIJI.t 0'1:1: ... ..... 
IU; II,'1 It!U¡ lt $:u.'I ' I),'1 
1)1: Jtt.ur;II) .'IS 
SUlllmcl dc I ~ presidentes Conscil rrcK~¡dcnticl 1994, Avril V I SOfIlI1lC[ 
ConSCl1 des MmiSlrcs des Arraires Elrnngercs 2007, Noycmbrc 27' 
Comilé de Suivi 2001, Novcmbrc 44' 
Conscll ConsLll lalif(parlcmCllt) Scssion ordmanc 20< ~ nl1ucllcK 2007 
Instance Judicial/e (cour) 2007, Mai IS' 
Comnllssion mimstéricllc des rcssourccs 
2008, Mars 11 ' humaincs 
Conscil rmnislcnct dc n nrericm- 2006. DCc. 4' 
Cunsc.l milllslCIlc! de la JCUtlCSSC el le spor1 2007, JUlO 9< 
ConSC11 mio,slcrid oc la SanIe lOOR. Juin lO< 
Cummission miniSlcrielle de I'{:¡;onomie el des 2007. DCCCllIbrc 12' finanl;CS 
Consci l miois' eriel de la monllaic el dCli 2006. Mars 6' finalICes 
Cunscil lllinisléJ icl de rI! nergie el des mines 20011. Juillel R' 
Consci l des GOllverncors des bnuques 2007, JUIl1 9< 
een tl'1llc. . • 
Commissioll minislcrle lle de la sécllrrlé 2007, DécclIlbrc 14' 
al'lllenlaire 
COmité ,naglnébin pcnnllllent de lulte eunlre la 
di:sc rtllica tlon, 1'env,ronne nlent el du 2008, Jum·Jurllcl 2' 
dévcloll l)C lllcnt durnblc 
Instanee n1aghrcbille des cCrta lcs el des 200? Octobre l' legllll1lnellscs 
Cummis. . iun lIIinlsténcllc dcK~ InrrastnlelUrCS 200 1, Novembre 11 ' 
Cunsell minlstéric1 du TrKr n~port 2007. Mars 11 ' 
Couse,1 nll n1sté"c1 ddl I'TI 2007, Juin 12' 
Con~¡ 1 ministéric1 de 1'eau et 1' irrigatiou" 2007, Janv,er 2' 
St>un:e • ttab<lno'K"' pr"",~ lo p"rI". É"',~ Ku1r~, de <loe .. ",,,,, .. orr.c .. 11 de rUMA E2MM7~s1M) 
9 L'enumellllton des organcs n'cst pas completc, nous n'avons rC lenu que lc:s consc:ils 
1I11111stcncls plus s 'gmlic:lll fs de chaque commlSSlU1l ( 11 sur UI1 tota l de 22). 
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Dcuxieme mode de fonclionnement relevanl de I' UMA dans ces dernieres 
années : la coopératioll avec les org:lIl isal ions internat iona les el les acleurs 
inlernalionaux . Les reunions avee la parlici palion des orgall isat io ns 
intel1mtionales sonl devcnues de plus en pl us fréquel1 les, ce qu i a d 'ai lleurs 
entraine la signalure d ' un nombre appréciable de protocoles, rncmorandums 
el eonven¡ iOIlS de eooperat ion. Les expcrts appanellant soi , au x lnstitutio l1s 
intemationalcs telles que la FAO, I' ALECSO, le FM1, I'UE soit alfX pays 
europeel1s le ls (llIe I'Espagne, la Franee, r A llemagne, I' !talie Oll la Suisse 011 
le grollpcl11ent du Dialogue 5+5, sonl non selllemell t les plus 1I0lllbreux a 
assis ter llU nivea u techni(lue, mais aussi lIpporlent les fO llds de fi naneelllell l . 
Des exemples ¡tbondenl, de la p,l rtici pat io l1 de l ' A IlelllOlgne au dévcJoppcmellt 
d'un syslcmc de métrologie pour le Maghreb, au soulicn fenne de l'UE ¡j 
"Aceord d 'Agadir (zonc de libre-ech;lllgc entre tes pays du Sud, dont le 
Mame el la TlInisie ; de la presence de la Suissc dllns les rétlnions des 
Ministres des Finanees el de l 'Un ian Maghrébine de Banqucs á la coopCralion 
de In FAO dans le do maine de I'al illlenlatioll, et de J' ALE:CSO (Liglle Arabe) 
dans ecJlli de I'ed uelllion ou le 5+5 dans le transport (protocole GT MO (5+5)-
UMA s igné en 2007). Dans tOtlS ces cas, il y a une ímplIlsion d irecle :i la 
coordinatiOIl dcs IlOJitiques maghrébilles, qui mClIle si e lles relevenl du niVeltu 
techni(lue, produ isenl de. . rCsultals pos itifs a tous les nive,llIx: politique, 
Cconomique el socictal. 
Dcmicr Illode de functionneme/l t de rUMA : ji ,Igi l eamrne levier de Ja 
sociélé civile, e ncouragellll t e l dec1enc ha nt des ini tiatives soc iélales 
d'intégrollíon l1Iag hrébi ne. Nous avons déjli vu qucJques exel1lples de ce 
proceSSlIS rcJs que I'aetiv,uion de POOL·UMA ou de r Union Maghrébine des 
Ilanques. Dans cert¡lillS cas, il s'ag;t d 'enlreprises fa isanl pa rlie du 
progntmme d ' fl e tion de rUMA : dí'lllS d 'aut res eas, e 'est plt llól d ' une maniere 
non institul ionncl le (Iue se développent des réseaux maghrébins, :i j'instar de 
l'Union M:lghrcbi ne des l3 <1rl(llIes. Les eorpor<l tio lls pro fessionneJles des 
medecins 0 11 d ' hommes d 'an'aires 0 1\1 s llivi ce deuxicllle modete. De fa .. on 
plus :tlltonollle eneore, sont nees rccernment une ehaine lll11gltrébine de TV 
(Ncsllla), des nssoci¡ltions maghrébines pour la dé re nse des droils de l'hornrne 
(une Coordination rn:rghrébi ne des orgfl ll isllt ions des droÍls de I' homllle 
(CMOOH) el une Allianee lIlilghrébine pollr la démocratie, AMO) ainsi qu'un 
mOl1Velllelll altermondialiste lIlughrébin ( Forulll Socia l Maghrébi n). 
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Chrunt!/flgie !iYSI¿mllfiqll f. de { 'ulfitm du Mug/,reb urub .. , Mars ,:,,, de l~ (¡uerre du Gol fe. 
el ¡fes ¿~lIÉmÉlllK\· ClJIillt!Xl!S ( 1986-10 / 1) > 
1O-IIMurs 
111< SOMMET I)E L' UMA A I~Ap I.ANUI' ( I..ibye), le 101 Il ass:m 11 . 'tUI 
;¡s~I I demande qu'll son rq>OI1c, u '), P;¡, lI Clpc ¡laS. 
" .. I J ~n vK limri:t: de l 'Esp~¡;11C el du l'oflugII l ~u~ COImnnn3uICs l:u rupCctmcs 
Avn l 
1)c1l~ t<! nll: pCli l lon mamcalnc d ' adhhlOlI uux CI;: ( la I'f ClIllcrc dau: de 
19(4), r~jcl /:c en oclu b/e 1987 e l 'lUI ser.! IcnOll vcI/:c S:It\S ~uccCs en 1995. 
"" 
,S<- C .. 'SSI:'L.le-fC\1 lOU SM haOl Ot:et<lclllal • l..", p;¡lI ics ltCCq,lcnl le I'l un de relllcmcnl du pCCrCl~ II C galenol u...""li Nallolls otlle5. 
Is~ SOMMI:T DE I.' UMA Á CASA UI..ANCA. C:II l'abscllcc du eo lollc:l 
4 M3i KaplHlJ<;hcmcn¡ culre l'AI¡;crit.: " 
k Muroc (rClIIlIO II • 
,. f((Hll.m, 
lIlb.h ah OI1 $<Iuud, c"nc). 
1 ~J 1 6 So:pl Kadhu Ji. IKc~ s,e¡:cs pe nnancII ls dcs inSlIlllllo llS sonl lh/:s el la regle de 
I' un.ltuimllc Clo l allegec par cclle de 1:0 maJori l/:, salir en S,lu;¡ 1I011 de g" errc. 
19$7 I JlI,lIcl IinlrCe en Vl¡;UCUr oc l'l\cle Ul1Ique I!Urtlfltcn, (IU! clubln un nlll'di ",I1~fIf::ur WIIlInun pour l'.Nl . 
Ocl-I:>éc IhPIHochCIIlcnl CIIl.c la TUIlIs.e el la I. lbye, rtollwlI lIlC lb froullenlll ti 
r/: lab hssc lllcnl des (c lauOlI s d'l'luUl"tiquCi, 
7 Nov. En TUlliSte, Ben Ah d/:llOSC le 1Nl:s,¡JCn! Hour¡;uloo. 
o /:t~ bllssÉmclIl des I I: I:II IOIIS dll,l oIIllll ,q UC5 entre Algel 
" 
., ..
l>ébul ~ sanc ll .... 1S COI II .e ,. Llb)'C (c:tnbarb'" IICll eu, tks ~fIIlClo e' 
3 1 Mürs 
.OOUCll0l1 d" JlCtsOnllcl dlptomollquc libycn) ~dopt~ 1);11 le ü)u.sc.1 de 
SCcunlé de kllllllI~ UlII.:s, Sil' 11.'S enlluf .es des ea¡; Lockelble E 1 9~~) el 
UTA(19119) 
211 Mai 1( ;¡ lif,ea l1on parlc"",nt.:t ;,e ~u M," oc du In"l/: frllOltal;cr uvc:c l 'Alge llc. 
"" 
La prC:sltk:nce l'0tlugalliC de l'U",oll Euro¡x:cl1l1c blll lOllt:e la pr ppcK~Ip Il" 
Avnl tk:IIi «:UIIIOI.S du DllIlogue SI.5 
16·) 1 Mai (rbcllVHlion de I,",~ ICIO u lI lI és s 'gllés 1);1 ' les deux p;t )'S I6Y~ nl 1972) 
I'éouvenu<c tk: la r, onh~c ~lgÉroJmltfll:eIIlC 
10 JU'II 
I ~lr ll uÉ l dc ZCtlllt.Ja, A lge" IJrl: uucre rC'¡;':OIll,C des CU'lj chefs d.'r:lIlS 
I:uaghreblllli, prolOl:olc po ur lu eonSlIllCl .ou d'un ga~oduÉ l.lt)'O' hlllisicn; 
19/111 K É~CllvalKon du PfOJL1 ele j,\lI'toouc 1IIgcro-nm,o.:l.i n, l,..evu pour 1 99~, 
IJ JmUe' 
l<Cunu,N' Intn¡pl~,Éllc InlCrnl:oghrébtnc el cn!~ K ioIK dt.:s ~ eurnunsslOllS ¡I 
rUMA, qu. VOIII p!cllltlcr Ic Icxle rondUleu, tic I'UMA, le Tnmt 4: 
Murmkcch, 
l>Ccc: mbrc Afftllu: Lockcrb.c, ~tlC llI rI C<Jlllrc I'uv.ou de la PWI 11m ljtl, SUl'vl;llltl , l'EeUS!iC (Lockerb.e ) 
16- 17 I'h 
Slgnal",': du TÉll ll ~ dc Mamokcch • '2e rl'u ,uou rnaghrrome • qm aó 
l'UIlIOl' du Magllleb A' lIbe (UMA), 0 ._'<:111'1111011 du plrllt~ el ""C! da 
l'rogr1tmu", de lr~v;"I,tKK: fU MA . 
1989 
Avr-Ju;" e n .\\: rnauln~noJsl:néll~ IIlI pC:, le M~mÉ CUVOIC uuc "1I ~~"kI do: lII':d 11l11OO UlIllOlI1 de fUM A 
Se",. Aileuu" conl rc I'üv lon OC 10 de 111 eU"'I"'II," e rlll'If,:UI SC UTA Hll,ll's qu ' il SII,VOhlll lc déscll du Tcnere 8u Nlge •• 
I JuiUCI I'rolongu'lull de I~ P' (:s lde' lCe 1I1¡""'I ~",ÉnnÉ di: I'UMA 110'" 611lO1S. 
V< SOMM,,-"T 010 I..'U MA A NOUAKOIO'n , d¡SCIlSSIOIIS sur le lIb,e 
10- 11 Nov, 
coulIncrce suns lu pr(::¡ence do: t tassan 11 ct Kudhuli . 
L..a T UIlI SIC dct ;elll la l>rts ldcncc tk rUMA p!lU' "tiC üllnée, 1IC II<lltnl 
1 buv. 
laquelle elle ell Yl!iJlllc I~ 1Il0dl lkw lIon dll rtgkltlc llI ,"le tlle el des uccolds 
en v'8"cur, I..c Maro.: dcllUlndi: ulle pillISC pOllr rl:vu;e. la COtlSIl\JCll<ln 
"" 
.tlMghrl:blllC. Le Cons.c:11 de SCcuII IC eumUlc I~ sanenom conln.: la I. il.l)'c 
JUl1 v_Mus Le 50mnICI tk l'UMA esl reporte el lIe SC ltClll lJaS celle :tllll t-c 
11 Nu ... 
NouvclLes SU' JI; IJUOIS COIll re 111 Llb)'c {visunl les rOllds lib)'c IIs a 1'¿ lnouge, 
el 1:0 Icchno lo¡;'c du lX:lrole). 
VIO SOMMET DE I; Uf-, IA EN T UN lSIE (alifes l,mli 'CJKlIIS) $olll,ell i hl 
2-3 Avnl 
I..l b)'e, IIE)rsCrII~ lICconls de !tblc COllmlCt·ce ; 1"'SSóJ.ge de lu I"ési(k:llce ,lo; 
lu TUlll sle , l'Allleflc, l[11I t'<lC:t:IIIICr'd '2 ans E I ~MJ I')I) pl, ~van l de 1,1 
IllInSlI1ellre 6 lu I..lb)'e,l[III, ri son IOur, rd llscm ele l'ussul!",r CtI 19'.16 
Anemal 4 l'h6tcl Alias As'" de Marrukcch ljUI cnlruine la 111011 de dCll x 
lUUlIstCS 1;)I);Igno I5 ('2 4 AOOI) ; ICli IIUlc:urs SOI U .Ic$ AlgCtle llS el de¡, 
~'"ppKIIII Ip rr'~ I KKK,Ka 's d 'onllllle ~ lgl~nÉnnÉ • Clisc IIlgéto-nt.aloclI"'" 
" 2 1· '23 j:oUY 1" SQMMET OH I..'U MA EN TUNISIE (MlIM:uee du fl<éstdcol de LI 
MUulll ul"e i eause de la cn :;.: ~c,KÉgllloJrn:tIl"lunlÉnllcK 
MK~ ttllpo$ll 1111 VI$ll nOn sculellle nl 1I\1~ Algenc,,,, mi.S IIUI>$I .. 11 .. 
Aoiil-OclOOrc e,lo)'CIIS de I"'~ lIe.s d 'o" gltle a l¡;(: (le l1 111: (III)lU111n...,,,1 t .... s "'lltl~aIR ) K ru.t 
'" 
SOMM ET DE I..'U MA Á AI.G!!11 Ec~ l c ",tn c r d ' II1I~IIrKIIIlII 
2 1-23 JIIIII ~ClnllllrKlu c: 'tUlle dc hbre ~clu,"!;É ¡JOUI 1 (J9'2, "n",U dOllblllCrc 1-
199.5 el ".u .. : .. /: COIl1l11UlIlNlur 2000. d '~ lIlrClo sujels ' dClIc CI tlugralÍOllS 
11)9,1 ljlll vlulc lCli aequl s de rUMA el 'IU' esl lun' bien quc mal ucecple 11m l~ 
I:OIll<:e . _ ¡: AI¡;eJlcllgi t en COllsCljucnec ell,lc l11ilUd,Ull dc:s VISUS po'" les 
n:ssorhssanls llw.ouins el reHIIC!>ll frol1ul:rc IIYCC le Mnroc 
, "'" (CEE) CI ""$$'OU dc UIéU'llllOlI du Ilfcslden! Citad" IIclldJOOlll cu llllk Clea1tOll'¡ rmlllllll ve de 111 Frdl1ce c. de l' E¡;),I',e .tu 110,uII1 MCdI,ellanc.:n, 
Amil I~bul de la e rosc 0.1" dolf~ pcrsoq'k: ( UI YaS'0I1 d .. huw~", CI dl~Iplon ~u 
SC '" do.: I'UMA . 
UIII: e,,,-,clII.e Oc d l~ loguÉ IIIfOl1lll;1 ti'" reglouIIC 1I I", ,-. d,, 1M MCdllC'"'tnee. 
SU I! 11:.5 S p;t)'S CUlo¡x: .. "'S on:ldellla .. ~ , les ImlS d .. MIIllhrcb ÉC"'r'~1 pluli la 
Mise ell IIlarelte des ' ~I""rIIp ¡tu (j1U" Jk: ."fUllllcI de IJlblu!;IIe SU 
10 OctolN"c (dc: vellll ", e~ÉÉ Malte, depuls JIJIJl) "cgfOllpulI l d~ I);I )'~ 
" " MtdnellDub.: oce,d,,"lulc 
GI/:i:C, 1'I'~¡;YllIC CI la Tu rq Ulc 11 reu"'l ctlllqUC ~ 1I1IK:c les nll",plr~'p des 
3fl":Ji .es ~lmn ll/:lÉsK 
ScsSiOll ¡l1all¡:urll le ¡\ IE~ba l ,. lu Coufi:,ence cCOII<lmiljllC ME NA, ~ 
Oclubre l'ml!¡ahve lk.'S F.I .... -U ... s. 
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"9 
l..ors d '\l1I COH!iCII da; numslrcs des Aff"irc5 clr4ngcres de rUMA, I~ dClcgallOO 
Novcmb. c CgYl'llcnrlC ",vI I';'" a [I,b;C ll lc la candidallllC de 1' 1~góplc po", adhercr Ii rUMA, 1 ~3l1ccmcn l tic lo roliu'luc Eumpécllnc de \A!lsinagc (I'EV), en prévision dn 
"" 
c:md,dnurc qm a ele ,cfu$Cc.. Mao¡ lIouvel clargisscrncII¡ de , 'Uf: i IT:Ji1 el HU Sud t1'EulOpc ( 10 uouvcau. mcmbrcs 
I..;III(c",,:nl tln dialogue rnédllclT1l1lccn de rOTAN (f\.hufllan ie.. Maroc. A'¡¡cric, en 20(4). l:>.:t:i,!mbll: 
T.lIlISIC. Egyp!c. J.ordamc. ISr.lc l} F.liUU place I 'opéraliou Salle! mel 
" 
I'nl! Ini'iahvc ( I'SI). Il tu ;nellll ,,, 
J"illct Si¡;natllrc de "Acconl t!'As.'iOC laIlOn TUlIIslc-UE Mn'5 MaUrl lumc. le Mall . lc Nigcr elle Tch~dK o¡,cralion de cooptra lion el cnlrainCIDCul 
CUI,réttocc: de 11lIrcclooc. lillcement dll rHr1cnanJ.1 eu ..... · rnCdiICltanttn. ._, anlt· lcrforisIC. 
I9?S Novcmbrc nf>mme 1'!O.:cs.ms de IlareelOl>C. Mur I\IIclllll15 de Clsabl~nÉll, eonl, ,, I'IIlpu~urs objechfs élf"dllgC'~ , uonl des ElIpa¡;nols 1.<: M~roÉ allllOn&l: le gel tic ses nellvitcs d,1ns rUMl\ , er":Qfe !In"~ JIICs;c!ence 
l>Cttmbre 
.Igmelllle Cela eru,,,," ,, I' mlcuuphnn dc5 WIllIIICI$.1e ehd. d'l"'a l 100) I\o.il Débnt oc ,. efu;e Jibyo ·maurílamcnne, apres 'oc ,. Mamilallie aec nsc 
'" La Llbyc renouee i assurel la 1)fCr;ltlence Io.' nlilnle de "UMA, ;i c::r.U5C. sc loo elle, aUlontes I¡bycnn". tic 5OUlenor le coor d'él~ 1 rDl é i Notlakeholl. 
du nmuqllc de sohd~ 111c des ¡,mis memhrCli vl~·Ii·vls dcK~ ~ 'lI:hll'R qUl la 1' ''1 oc J'embargo eornmcrela l 
" 
,,~ SlInehnll5 conl." ,. Libye, Hpres tes fillppcru , 1" Alg':n e t'IIsK~lln ll: pc,l(!anl dala 311$ (19%-91), I>ur~ le MalOe dedillO:: , Sept. inde","rsatious vcrsta I)" r la Llbyc au~ fDmiUCli Uc!; vltlilllcs de dcu~ allenlal s I'tlm e. MCconlCnle, IR Llbyc eln",ne allSSr 5011 mnUslcrc (sccrClanal) de l'ututC at."rells, a~lIs les IllOrs Survallls, le WIOllcl Kadhafi annonee I"aba"don de SO" 
''''''' 
1 :~lII¡¡ln~'b"lI: , La Manrr1nnre CSIOIye d 'orgam5C1 le MHmllCl de l' UMl\, ml is die: p!nJel lIuclalre. 
" .y p~rvll;nl ras;\ eHUs.: tI 'un hl"ea¡¡e E~Iru¡ le <:C)n!<C11 prcK~u!Éllhcl 
Sormnel d ·l!lal UU I)ia lo¡¡ue 515 (Tullísle) : 22 Oéec,,,bre Le somrnel de l'evuCf p '\lKIIK1'r~ de rAcoord d 'A.\SOCllollOll M~KoÉ·r I~K 
,l«. I'U"inn du Moghrcb Arabe (UMA), Ilfévu les 2J el 2<1 dcccmme i Alge., a t lé Malgn! le gel, le Mame: ~p'ÉrhI le "enIC"lI:nl de i\a eonrribo.'hon annuelle , 
repout SlUC: di" p¡t. le Cor'$C11 des ""nrstrl$ del; Affaln:5 é!mnger"" reUlli a Alge:l. Sc,)\<;:rn!l«: 
rUMA ltes scl'l embn: 191)(, La prtsidenee de l'urg~'lI sm;o" a ~I C cOllfire ~ la Llbye. 
AccoroK~ de Ilouslnu en lre 
" 
1'101,1 Polrsa lln el le Maroe, ¡¡fill d'~ÉhÉóa pígl\al ll~ de l'Accord d' Ag~dlr ( Maroe, TUllisie. E¡¡yple CI Jordaníe), t labliSSllnl 
"" l' rtlcllllfiGluoo des ':lcc rculs el 1001. le tilCtendum d·luto!1élemun.ilIIOIr en 19I1&. 2:1 " ev. une eoop.'rnllor, sud·sud d ' mlegr.illOO econormquc favorll¡anl ,. l()ftC eUIQ-4 I'tvner AlleOlane..: llOltliql lC nu M~roc (gouvcrnement de YOUSOllfi, USI:I'), mMI'Érr~nCcllnÉ oc lihre échanlle Cel accord ~II un soulíe n financier el 
I MilIS rorurCe en vlgueur tic l'IICCOId d·.wxiatioll Tuni~IcJr I!K Icc llluque de l'UUlllU Elllullécnnc . 
i" ~¡;óp1C tlctn.,nde pool la tlcul~ fOls!i()I1 adhb;ion' I'UMA Sculle Conscil 1I Mals Ancnl., mlSS,r dans lel 11",IHSpoIIS publiu de Madrid, O; UYfC d 'un ,,,",, 
12· 1) Jllm 1'1a. ldcnucl IICllt allhlll."'" l'ellllec d ' un p~ós aralIC 011 afll eam dan' l'U MA Istanusle, donl Ics "",.","bre.. sonl IOIlU:rmcntalcn ll:III maghrébms. 
I1Jf~Yr d~lIs le Ilrot¡unoolc el l'or l, 17), Iltal$ c~, (lI¡;ane: u t lIIopémlll 
'''''' 
icK~ ¡¡tHIJ· U" is rt ""íSSCIII le G ·8 11OU' odo,"er I' ínilia rive: du Moyen.Orien l el 
J'rt-'lClltaIÍOll lla' le sous·sccrétalle d 't:ta l des Elals· Unrs. SIII:rrrt 1:I7.I:nslal d '\III Arllquc dll Nord Elalgl (IlM ENi\ I), qlll en;e le Foro", de J'Avenír, W/lShinglor, 1Y'}1i Jmn P!OJcl tic P",""""m,' .. ",,'" Id us .,' le MII¡;/'uh, COllllll ~ .. ,~u,tÉ enonone le plan JU III lr;rllsfOl1ne I'opérullon PSI E I'~n Saltel Innralive) pollr I"élargor 1111 MlIghrcb, ce qu, 
1l1 7.cnsral dev'elll ,. Tnlll s·S"ha •• COlOnler Terrorísl hU hütive (TSCTI). L'i\lgéfle, ,,, 
I'retniéra mlma:uvrC5 IIIIvllcs . 1¡;tlo·ll,neoe."'es : i JlIIrtu de 200) pr's' lII1K~ TUllisle el le Matoe sonl 1~1nlli Ie.< r,lluvclI"~ nll:mbres, 
"lo' Ulan<"tU YICli O TAN ,AI¡;t:r1C ct en 2005 les Jlf crn ,clcs rnMno:UVre:¡¡ OTi\N (EEUU).. )0 Jrulld Le Maroe a"n" le. en gcsle tic OOnlle vOIOOlé. la procédure du vi", IlUUr les 
Algcrre dnll¡ le dCso,:.1 ti" SDhürn (Opr;I311on !'llIlIloek) rcs.o;o.IISSII nt s algérrens 
l'l~n de rc hlllcc de rUMA Ion tlu di. 'eme K1I",YÉrsal~ tic sa rOl"j,jllion , ) Avril I: Algeric ,éagil en 5uPimrnalll les V,¡WS pour les Marucain~ 
SUS(lCIlSlnll eles sane lion' du Cooscrl de SCcunlé cOlllre la Llbyc. 3pres 1& 2) Mai Rcpoll 5meJ;e uu VII SomlllCt de rUMA I"CVU i TllllOti, Llbye. S Avul 
red .. h h(II, .1c!I ~ÉÉusé~ 
COIII) d 'Ctal ell M¡mlllallle, Le pres ldenl Maouya Ould Tuyll, ¡m ¡>ouyoi r dÉ pui ~ 
'm lA Lrbye oOtll:lIl le st~IrI d 'obst:rvaleu, aUl'fCs du I" UCC!\SIIS tic Ra .. :elone ) Amil 19114, esl dc¡1OS<': llar une Junle miltlaile , La Ju nte pronll:l d·or¡¡lIniscr des Avnl IICnUanl I~ c,,"rerenee: elllo.mi:dnellanéennc ,le SWllga11 élcellOl15 délnOCIBllqUCS \bus un delar d'un all. 
2J Ju,lIcr Otees "u 10; 1135501n 11 el lnllOlUsal;OIl tic Mln fil s, Mohamcd VI 
1 Se¡!! Entra: eu VI¡¡lIellr de 1'!lCe",d 1, 'al;soerallOn Alg~" ÉKrEK 
2000 EIlIlCe ell YtgllCUl ,le "i\cconl d ' A~ICI~IIlII Muroc·UE. 200' So"'"ICI Uafcclnrll: 110, 10'5 du dixiéme 311 l1 ivelt;Q tre du p,occssus de Uarcc lone Jallvler Rq lllSC de réumOlls du I)I .lngue S 1 S (LlSbonlll:). 
Noye",bre el allla l'en lrCc de 10 1101l VC:IIII Ctllts ellrnpécns ¡b,OS I'UI!, lA Ubye dev,elll 200 ' 2K Oclobre [)é but de l~ erisc diplon¡a11q11C enll e I·Espagne el le MllfOC, Sl1ll e du mppcl poq me ",blc olKcrvalel]r du r:u tenllriat, I'UMA el lu MIll1lilmlle ucv lennell l RllISi Ilue 
eOl .. ~ult ahon dr:: ram\)3sK~IItk:ur rnaroca rn . Mad"d la LI: A des ; "v ,Il:~ sl .... '"cm". aux rt' '''lIUIIS mi"'$lcllel!cs. 
21102 Av .. 1 SlgMlure de l' Accord d' luoconuoo i\lgbic-UE. lA CoUl ~uprtmÉ marocame confi rme le dcvOlr de I'l;lal malocarn d 'indcmníscr 
J",lIel Cl ir;c aull'll'( de I'¡¡O)I 1'cr.;,1 C'.nl.e l' I~~pag'll! CI le ~broc ICli a)'ll nl-droOlS des yrel"nes cspagnoles dr:: l·atte"lal de Marrnkcch (200J), ocuvre 
Réll lemcnl llolCiliqloc de la errsc tle rilO! l'clMI (u ve( la ",.w,aIlQII tlÉ~ EIRls·UniJ, l>éccmhre Ik: JCI],,~K mainlÉ"~ 1I1 Éllllll,son"éK~, is~ ns de la banticue fmn~lIisc (Lu Counleuve, 
'00) J. " v,cr 
ee <¡UI ~lIfnr ÉÉ 5:1 plCscrlCe dalls l. l ~glE~l) OrICIIOS) el rCCllll~ par ,'" Maroca"l 
, 
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1 I:tv, ;cr IlulHb Uoulllrés. dc:r)K;~nlc Secreta,!c dén~1 de ¡' UM I\, prcntl 1011 lelnl ~jl' l'$ 4 a llS t1 'C~~rcICC 11 c", rc ' "I,lac~ par 1" se IICl ucl, ll abib Be" Yalua. 
COIIYCrsKH, tlu liSI'C etl U,.,m"hc al Kn~ldd dans le Maghn:b Isl~~  
2006 (!.lOM!). l'I,,~,c "'s wllcntals 010111 Icycmhquó Ihl l ce ~ 110\1\1""",, ~~~ 
Sl..ll1 •Déc . 
d 'lIoo,d er~ aJcnlUl IIS de Tuu;S-ClIllUulc ([}L'c. l O!}"). " " SII'I" uu M , ..... c \M;w1 
" 
Avnl 2007). en AI~cKlc (Avrll , ScIMcmllfc el Occcrnbrc 2001) el .:o 
"burila"," lOce. 2MM71J~c"rlfCClllcni d, ,. C()()I,crdl ion $Cc"nl lll~ 
maghtébmc. 
JlIll y· l'év 
l.. truye annurn:c ¡'''UposlliUlI <.les "¡su ~u~ .. c~sorl issIllI Ip de [lays n~l¡;hrct)ll 
YOISIIIS (en Jllnv,cr), m¡u s se fi'U3c IC le mGlS SLII VDnl. 
Tenue des élcl:t lUIIS . lémoc ral lquC$ • 
" 
I,résu.lcncc d, 
" 
1(¡':llUbhq.o;: 
11 Mats 
IUannlUl1ICIIUC (Sut. OllloJ Chcikh AboJcllulll , uOUvCllll J'rcs loJcnl), ce 'l1l11lChK!~ 
le tJllC~'pp\1~ d'flcclioll "~glll it,,; 1k.':S IIISlanCC!i lon lc.; el Itgisl8t1 vl:!o d .. pays 
(Novcmbre el t>a::clllrnc 2006, rcsp<J'CII Y1:IlIE,~II )K 
2001 tXII .. 1 oJ'UII CIISC lllblc ,Ic u~~lC",I ,u"p SOIlS h:s mISp'",,,,s oJcs Nathlll$'IlIIICli i 
M~nhasscl {ttllls.Umsl uulOIl< 
'" 
,. qllCK~I IlII d, SJlhnr.t Ocelocmal. QI JUIII amflhc~tiorJ de ID R'COm"" .. ,oJaIlOIl dll Couscil dc stcuruc (IUs. Avnl 2(01), CI 
sur la base ~ plwns rMlgés 1"" · les aUlOllté:!! ,"urOCU"'''1 el du Fronl l'olÍSllflo. 
t)emi¡'rc 
'(:""'0" d, 
" 
COlIll"lssion m;lIi~lcridlÉ ~ 1 h:C II,l i séo: en Si:cunlt 
IXcembrc Ah",c"ÜlfC (14e) el de la CO'"IIIISSIOII lle l'Ecollofllie el des Hn"",;e. (IZC)1k 
I·UMA, iI k"u~kchou 
C~ I~bmlloll d, 50C all ll iversl"rc de 
" 
Co"f¡'rcllcc dc T"n~Ér EliJR ~1K qUI 
AYnl f1IS>oCmblall1 les IIIOIIVl:ml:II IS nUI,olluh$lCl; <lc IfOIS IIOI)'s mallhrtb,ns CCIIII1I .... pro.:!""..:: k &su d'"",l': ",a~hrtblrlc Cl 1"~llflr i Ii lu hllle UlgC1ICIIIIC pI)III 
1' IIId(:pctllb"cc. 
Jum Mm. SOIUII IC' mUl!hrCb' lI ¡\ Trilxlh uyec 111 S)' fl C el S"" S le Mllrll\: 1 ... Llb)'t" 
,,"'" 
pn::nd $(. .. dl51allCCS VIS-' -VIS dc I'U"""I po,,' lu Mt di lclruncc 
film ulle paren.hes.: lle IJ allS, Ic COIlse,1 ""n i~ICr,Él ,\.: I"Eller¡;,e el lb 
4 Jlllllel Mincs 11 CU su 11< rtllnioll a AI¡;cr, ~ 'pl lIt le ¡t(:vc!0PllClllcnl de 1" ~llÉrglc soblrt 
el le IC"rOIl:cmellt des IIllcrlllIlIC~IlIIp ~ lcc" l'lucs IIII1¡;hl ¡'blm:s. 
I'ré$cmalloll olliclCllc • l'ocellSlOII du Conlil:ll cum¡K:\:n ¡le I'ans de I'UIlIOII 
13 J", lIcl IXHlr IR MOOllc.rallce. nOllvclle dlll lel1510n lle tu IXlhl¡I IIlC CIlI'O-lIlédllcrmn6ennt 
de Uruxcllcs. AIIS<: IICC de In Ub)'e el ¡t" r"l 11" Maroc. M .. lmll lCd VI. 
20to EnlICe cn v,sucn. dc la Zonc cnro- mbl,tcm" ltcnnc de hon:...:c:h3I1gc, te. dile 
201 2 d '"ch ~vc,"Énl ~MflÉlll scklOl les 1);1)'$ el les !iC"C1CIIIJ; 
puu,~~ ,;¡ .. bunlluII pi •• 
POSSI[l IUTÉS DE RELi\NCEMENT : TI{i\NSFORMi\TION I( ADICi\ LE OU 
TRA ITE RE-FONDATEUK ? 
, 
Dans I'aelunli lc, il esl faei le de rcpc rer une vague dc lll,mifeSI¡¡tiollS en 
fave ur de 1:\ rClIclivalion de I'U MA. ElII: n 'CSI pas seulemcnllc fHit d '¡¡cl':UB 
proprclllcnl nmghrebins rnais ém:me :mSSI, 
" 
", plus 
'" 
plus, d 'llcleurs 
-
, 
L'UMA : INSTn unONS, ~·lkClIlkkeIEk r I:"T I'KQSPl!CTIV¡: 161 
elt lernes : ¡¡ul:ml dcs Etals hégémoniqucs que des principales Org:misalions 
inlematiOtmlcs (Elals- Unis, I'U E, la Blmque mondill le, le FM I). Les voilt ú 
I'inlericur de I'UMA sonl ég:llement nombreuses, en provenanee des milieux 
d' aíTilires, de la classc polillqul! Ol! de la socicl/! civil c: . La presse maghrébine, 
que Raou l Weex sleen a délxJUillée avee l'élude du eas IIlgéricn, rcllete eel 
interel Krundissant (voir ¡111m). 
L'évolulion dt! I'U MA, lalll sociclalc qu ' inslilulionnelle, a llonc déjú 
dcpasse la riKid ilé de la classc IlOlili(¡ue maghrcbine q ll i eonlillln: de blu(IUer 
les sommt!IS présidc ntlels. Les questions (¡u ' il fatll poser maintel1iUlI 
cOllccrnent les udllplalions, la mise a jour qu ' il flludra t!ITeeluer uans les 
in5litulions maghrébincs une fois levé ce blocage obsolele pcrsislllnt . Faudm-
I-il adoPler un nouveau Imile refondaleur de I' UMI\, a I' insl:l r de l'UE el de 
Si!S convenlions inlergouvememenlules chargées de préparer des rMormes sur 
kas Imiles originel s (p'lr ex. le Trailé de Maaslriehl ou le Tmité de Lisoonllc), 
011 faudmi t-il toul Te raire li nouveau '! Tels son! les poinls d 'illlerrogation (Iui 
entourent le I¡ lt ur de I'U MA. Qucis SOIlI dUl.e les uequ is, lIludesles mil is récls, 
qu'il faul relenir de ces premicrs 20 allS de vie ', El qucls rcdresst!ll1cnts 
devraient clre urgemmenl operés ? 
Nous II llol1s souligner six ¡¡cquis d 'enlrt! les réalisal ions de I'UMA '1ui, ¡j 
nOlre avis, rlll:rileruic:nt d 'elre relenus : 
1) des éludes mughrebines tres importanles (sur les aquileres, par ex .) el 
des pluns élaborés el dcjil approuvés Icls (¡ue le pl ll ll rn¡¡ghrébin conlre la 
désenifielilioll, le plan maghrébin dcs infraslruettlres, ele. ; 
2) dt:s in rraSlructurcs en eunSlruclion eOlllllle I';luloroulc du Mag,hreb, le 
réscll lI Ic rrov ia ire maghrébill, les projels ¡j '¡¡ lllcnagelllenl des porls el les 
lélcCOlllnumicalions, ainsi (lile I'inlerconnexion éleclriqlle nmghrébine ; 
J) I' horrlogénislllion des nunnes induslriclks el eOllllllt!rci:lles, des normes 
sur la ei l'culalion lh:S pt:rsOllnes, l' harlllonisul iOIl des p-cnllis de eondui n::, 
codt:s de ci reul:l,iol1 011 l 'e<luivalcnet! des dipl6mes; 
4) I'égalilé des 1~ I :lts mcmbrt:S dilllS les OI'ganes et la prise de décisions, 
a insi que la rolal ion des réullions enlre les IlíIys ; 
5) le role de la socielc eivile el de. ... corporaliolls prufessionnclles ' 11I ' il fil lll 
conlinuer;i a\l irer vers des dyIIllITl i(lues d ' illlcgr.ttion ; 
6) preserver I'i rnpulsion el la panicipalion t!xlCrrtt! dilns les rcull iollS de 
niveau Icchnique 011 darls les dornaines donl les causes 011 les rél>crcllssions 
80111 régiomlles, des orguniS;¡liolls ilmbcs, sahélo-salmriennes, africilines el 
CUfO-lllédi'err,¡neennes. 
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I Ftvrlcr 
I I~b,b lJoulalc",. dcll~lémc pIK~r':'alrc dCn~"',,1 de I' UMA. rrcrld >ilI ' i~flIdC 
~pu!" 4 ~IIp d 'c~crclcc 11 eSI rcmlll~cc Il~r 1.; SG aClucI, Hllhib Ik' l Yalul 
COIlvclSlon du GSI'C CII HnlllctH,: al Kn~ lIia tlauli le Maglm:b Islam~ 
2006 (I1QM!). l'luslcurs ~rC "I~b SOIII 1'cycudiqucs IIUf ce " IIOuYClIU " ¡;rOUIJC. 
d'ubood BU" ak,,,oor ~ de l"u",s-CIII)llulc ( 1)Ce , 200(,), CllSlllle au MdllJC tM~ p~1JI JJ)i: ... 
" 
Avnl 2007), , ,, Algene (Avrd , SClllcmllrc el Ixccmbrc 2001) e l <.11 
Mall ri' lImc {Oéc. 2007)-RcnrOlcCl1lcnl do l. cOOl'cmlion sécufllanc 
ma¡;hrébmc. 
JilIlY-Fcv. La Llbyc HnllO!lCC l'uuposlllOll <.les Y\SIIS IItlX rcsson;SSlI IlIS d e ¡>ay. maghr&1IC YOIsms (en junvicr), ,"HIS se réll"JCIC te 11\0lS Slll vunl. 
Temu: des ékclluns dcmoclallqucs • " 
présHlcncc do l. KCIKlbhqlOC 
1I Mar. 11 13 I1<1I UI1I""1I1: (S,di O"hJ C'hcikh AWellulu , 110UYClIII 1' ,cslllcm), ce qrllIChh~ le IHuc .. :~sw; d 'cleCHon lcguhcn; t1c~ Hl>tMI1CCli locales 1'1 Ic¡;islauycs du paYl' 
(Novcmble cl l>éccmlJle 2110ú, .espec" vc",clIl ), 
2007 I>cbuI d·ulI ensemble de nC¡;OClallUns WUS lÉ~ ~rptIlC ... -S des NahulIs·ull1cs i 
M~nhaspCI (Úluls·Um5) UlJlour do l. IluCSIIOll d" S¡,hull1 Occldenlal, en JUIII rpphc~llon de 1M n:eUl1lUlIIlidUUOII du COlIscil de S(;curuc thé~K Avrot 2001). (1 
SIII' la base lIC1i plulIs .Migcs 1'':' ' Ic~ url orllc~ Ula.ocalll ... S cl (lu t;u)ul l'oh5llrlo. 
I>cm íén: K ~umon d..: 1, COnnnlS5;OII """íslc.;ell..: SfM.'cIMhséc CII 
"'"'"'" o..'ccmlHc Ahlllelluure ( 1 ~É) el de l~ COI IIIIU SS'OI' de l'E,,:ollOl11 ic el dcs I:inallees tl2"')dc: 
I'UMA. i NOOdkcholl 
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TRA ITt: RE-FONDATEUR ? 
Dans I'flcluuli té, ;1 est facile J t! repc rcr une vague de nmll;feslHlions en 
faveurde la rellctivalion de I'UMA. Elle n 'esl pas seulemcnlle fait d 'aÉt":ll~ 
pmpl'elllenl maghrébins mais cnmm: allssi, CI ele plus en plus, ¡j ';¡CleuTS 
L' UMA : INSTI'lUnONS, rONCIK'>NNEMI:NT n I'olp I'~CI'IsE 16 1 
externes : aulanl des Élals hegémoniqucs que des principales Org,U\ísHliolls 
inlemationales (États·Unis, l'UE, la Ilanque mOl1lliale, le FM I). Les voix it 
I'intérieur de l'UMA sonl égillemenl nombreuses, t!11 provenance des Ill ilieux 
d'aITai res, de la classe polilique ou de la sociélé civile. La presse ma¡,:hrébine, 
que Raoul Weexsleen a depouillée avcc ]'cHlde du cas algéricn, rellcle cel 
inlérct gr:mdissanl (voir ill/m). 
L'évolution de I' UMA , lanl socictale qu'inslil ulionnelle, a done (Iej:i 
dépasse la rigid ilé de la cI¡¡sse polilíque maghn!bine 'luí conl inm: de bhx luer 
les SOlllmelS presidentlcls. Les <lueslions qu ' il f"u l poscr main len:1I11 
conccme nl les adaplations, la mise a jou!' qu ' il fa udra efl'ecltler daus les 
instilulions maghrébines une fois levé ee blocage obsolete persistant . Faudra-
I-il adopter un nouveau Imité reroudateur de r UMA,;i l ' inSlar de I'UE el de 
ses eonventions imcrgouvernememules chargées de prcpllrer des reformes sur 
1L"S Imiles originel s (par ex. le Trnilc de MaaSlricht ou le Traile de Lisbonne) , 
ou faudruil-iltotll rdaire a nouvellu ., Tds sonl les poinlS d 'i merrogal;on <1t1i 
entourenl le fUlur de I 'U MA . Quels sonl done h..-s aequ is, mudcsles mais recls, 
qu' il Iilul relen;r dt: ces prcmiers 20 ans de vic" El quels rcdressemellls 
devmient Clre urgemmelll ol>érés '! 
Noos illlons souligne!' six ¡¡equis d 'cntre les re<t lis<tlions de I' UMA qui , :i 
nOlre avis, IllCriter.li enl d 'clre retenus : 
1) des eludes mnglll'ébines Ires importantes (sur les aquifé res, par ex .) el 
des plans élaborés el deja approuvés te/s que le plan lIlaghreb;n eonlre la 
deseni(ieat ioll , le plan maghrébin des inrr'Jslruelures, ele. ; 
2) des infmslruclures en consl lllclion eUlllllle l 'auloroule <1 11 Maghrell, le 
reseau ferroviai re nmghni:bin , les projels ¡\'uménagcmenl des porls el les 
léléeommunicalions, ainsi que l ' inlcrconnexion eleclrique lIlaghrelline; 
J) I ' homo¡,;énisalion des normes industriclil.-s el commerciales, des nonlles 
sur la circulul ioll dl,."S IlCl"SouJles, l ' hunnon iSllliun des pe fl nis de condll irc, 
eooes de eirclllalion Oll l 'é(j ll iva1ence des d iplOmes; 
4) l 'égali lé des Élil lS lIlembres d:ms les organes el la prise de Jécisions, 
aillsi que la rolalion des rctln;olls entre les pays ; 
5) le róle de la société civile el dt.."S eoqlOnll;ons professionncllcs qu 'i l fatI! 
conl inuer:i allirer verlO des dyn<tmiqucs d ' integr.tlion ; 
6) préservcr I'impulsion et ];1 parlicip:nioll eX lerne dans les réunions de 
niveau Icehnique ou dalls les domaines donl les causes Otl les rél>crcussions 
SOn! regionales, des orglmismions ar:tbes, sahclo-su hariennes, afrielli nes el 
eUfO-llléditerraneenlles. 
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Concl!rnanl les rcdresscmenls a operer. 110U5 rclicndrons c inq 
rccli fi cat;ons qui 1I00lS paraisscllt neccssa ircs : 
1) un financcllIcnl sérlcux qui SOl! a la hauteur des aspmllions (le budgct 
,lclucI de 2.5 S mi11ions esl dcrisoirc) avce un arparei! adminislmuf doté de 
Illoycns suffisanls el crcdlbles ; 
2) ulle procédurc communautai l c proprc, agile el qui doit prevaloir sur les 
syslCIllCS juridiqucs nalionaux ; 
3) une archih:clurc im>titut ionncllc révisec, vi~nt a OCconccnlrcr les 
décislOllS en souhlgcanl le Conscil présidcnticl (seul role symbol ique el 
d 'i mpulsion). a donncr I'1nil131i\lc de nOrlne. . au Sccrétarial el al! Comit¿ de 
su; vi. une ¡lrisc habilucllc de decisions atl Canseil des Ministres des An"aires 
Élrangcrcs (doll l le vOle I)(.mdéré scm il a la majorite des membres prcsents, de 
m,lIl iere it ce (Iue le bOycQIt pCnalise l'Etal absenteisle), une eonfinmnion des 
déeis iolls par le !'arlement, une applicatioll des lIormes par le Secrétariat el 
des sanctiolls imlll~És par la Cour de justiec ; 
4) réduirc le nombre d 'éehclomi et la híerarehie danli le fone tionnement, 
Ihlr la li impl ificat íon de CtlLllmissions el Conseils , établissa nl un calendrier 
régulier, intégrant le Comité de suivi dans le Seerétarial el en supprilllant le 
Conseil de. . I'remiers Ministres Gamals réuní) el en le fus ionnant avec le 
Conseil pré." ldent ic1 ; 
5) enfin, dans le domaine dc.<¡ objectifs, il faudrait reviser la philosaphie de 
libre éclmnge, loul en preservant le. . bulS dc la eireu lalioll de pcrsonncs, la 
eOlllplémenlarilé eeonomique el la coordinalion rcgiomlle. 
I'our lllleindre ce. .. objcclifs, la voie quí nous scmble plus llPI>ropriée esl la 
rHorme du Traité de Marrakech au moyen d 'une Con fercnce inlemationalede 
revIsl0n dll Il1l1té fondalcur. Une reforme d 'aulanl plus ressenlie qu 'clle a cié 
plus sauvenl éV()(IUee par les responsables de rUMA que nOlls avons 
inlcrvicwé. ... Á J'onJre du jour de celte Confe rcncc dcvrnil figurer les l)Oinl5 
dc rcctifi ellt ion plus imponants qu 'on vient de soulcver, ¡\ rappcler : la 
sepamuon des cum pélenee. .. entre les Étals membres el rUMA, le ehangcmcnl 
dans les allribUllons des urganes, la modifical ion de la prise de décisiun pour 
qu 'elle devienne plus agite el déconecJllrée, l'inll()(luct ion J ' UIlC ¡lrocédure 
nonu;¡l ive commulIlllllaire e l des disposi l ions dotanl les LrlSl llUlions 
cOllmlllmllltaircs (\ 'un budget souple el raisonn;¡ble. 11 esl évidenl que ccUc 
conférence eomOlC la rutific¡¡tion du tex le révisé exigent le déblucage des 
réunions mi sOlllll1cl, ce 'lui IlOurrai t élre colltounté par la convocnllon pour 13 
prcmiere fois du COllseíl des Premiers Ministres. 
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IJOI"/e S" .. /'itlenfijictl/wl/ des forces I"hlles Ilui /rflllene", les É l/l/S l lu MlIghreb. el 
dO/llle ti compnmdre IJOUl"lluoi, Iwjolllrl 'hlli. ils selllblenl II'I"III/oir .. é/l/vesllr c.me 
IIIIr/lllioll - mI ce di .,... , de l:ollC/"étis/!l' fme ill K~li/u/ioll ."UIU'llIl11llollllle clllmb/e tle 
mlStel" llUX IIIJ/lleI1CeS eUlYJ"eelllU'.s d IlIlenllll;Ulwles. /IQ/mll/I/ell/ les i//l/il/l ires 
nn¡; rical/les de si"""lfi' 
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